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  ﮑﯿﺪه ﭼ
 در ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ از ﯽﮑﯾ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎيﻣﻮﻟﻔﻪ يﺑﻨﺪ ﺖﯾاوﻟﻮ و ﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
از ﻟﺤﺎظ  ،از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻦﯿﻣﺸﮕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﮔﺮدﺷﮕﺮ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
 ﺮانﯾﻣﺪ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺪ،ﯿاﺳﺎﺗ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ در يآﻣﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺪﻨﺑﺎﺷﯽﻣﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و روش اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ در يآﻣﺎر يﺮﮔﯿﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮد ﺷﻬﺮ ﻦﯿﻣﺸﮕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮان دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ در و يﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺣﻮزه
 ﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻖﯿﺗﺤﻘ ﻣﻮﺿﻮع از را اﻃﻼع ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ ﮐﻪ ياﻓﺮاد ﯽﻌﻨﯾ ﺑﻮد ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ يﺮﯿﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ اول
. ﻧﺸﻮد ﺣﺎﺻﻞ يﺪﯾﺟﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺶﯾاﻓﺰا ﺑﺎ ﮐﻪ ﯾﯽﺟﺎ ﺗﺎ ﯽﻌﻨﯾ ﺑﻮد يﻧﻈﺮ اﺷﺒﺎع ﺗﺎ ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد و
 .ﺑﻮد ﻧﻔﺮ 483 ﮐﻮﮐﺮان ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺰﯿﻧ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺑﻮد ﯽﺗﺼﺎدﻓ يﺮﯿﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ در
ﺣﺎﺿﺮ در دو ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮي و ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮي، اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﯿﻖ 
اﻃﻼﻋﺎت از روش ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اي و اﺳﻨﺎدي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯽ، ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. آزﻣﻮﻧﻬﺎي رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  ﻣﻮﻟﻔﻪ 31ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮت ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 SSPSﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار . ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهو ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ا اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺗﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي، ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ و رﮔﺮﺳﯿﻮن tو ﺑﺎ آزﻣﻮﻧﻬﺎي 
 اﺣﺴﺎسﯽ، ﻌﯿﻃﺒ ﻬﺎيﯿﮋﮔﯾو، ﯽﺪﻧﯿآﺷﺎﻣ و ﯾﯽﻏﺬا ﻣﻮاد ﺖﯿﻔﯿﮐ) ﯽﺧﺪﻣﺎﺗ ﻫﺎيﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻪ
 اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﯽدﺳﺘﺮﺳ، ﺧﺪﻣﺎت ﯽﺎﺑﯿﻣﮑﺎﻧ ﺖﯿوﺿﻌ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻒﯿﮐ و ﮐﻢ، اﺳﮑﺎن ﺧﺪﻣﺎت ،ﺖﯿاﻣﻨ و آراﻣﺶ
 ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﺖﯿﻔﯿﮐ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺎﯾ ﮐﺎﻻ ﻤﺖﯿﻗي، ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻼتﯿﺗﺴﻬ ﺖﯾﺮﯾﻣﺪ ي،اﺟﺎده ﻼتﯿﺗﺴﻬ ،ﺧﺪﻣﺎت و
دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان  ﻗﺮارﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﮔﺮدﺷﮕﺮ يدر ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر( ﻬﻤﺎنﯿﻣ و ﺰﺑﺎنﯿﻣ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ رواﺑﻂو 
ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺗﺠﺎري ﺖﯿوﺿﻌ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي دارد وﺧﻮد ﻗﺮار  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖدر  اﺳﮑﺎن ﺧﺪﻣﺎت
در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮔﺮدﺷﮕﺮان در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻗﺮار  يا ﺟﺎده ﻼتﯿﺗﺴﻬ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎنﺑﺮ اﺳﺎس و  ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
   .آﺧﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدر اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻒﯿﮐ و ﮐﻢو  اﺳﮑﺎن ﺧﺪﻣﺎتﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ دارد و 
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